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現必
cji五ニョ:ョ
かんだリンyレーム。
動物の中で、もっともすぐれた建築家といわれる
ピー ノ〈ー 。彼らは、環境のよい水辺を探し、そこ
に家を構えます。普通は川や沼の切り立った岸に
大きな穴を堀り、出入口を水中にっくります。も
し、岸が低かったり、水量がたらないときは、ま
ずダムを築き、住まいにふさわしい環境づくりか
ら始めます 。
大きな木をたおし、小枝や丸太、粘土、砂などを
組み合わせて、丹念にダムをっくり、ときには数
百メートルにもおよぶという記録も残っています。
そしてf主まいは、そのダムでせき止められた川や
沼の其ん中にっくります。木の枝を組み合わせ、
床には枯葉、小枝、木くず、木の皮、草などを敷
きつめて、その上に木の枝、棒、水草の茎や担ても
作った円錐形の屋根が置かれて完成。人聞が乗っ
てもピクともしないほど頑丈な住まいです。玄関
は水中に、天井には換気用の穴があり:1.5メート
ル四}jのワンルームは、まさに快適な我が家です。
一人ひとりの生活を大切にした住まいづくり、街
づくりを心がけながら、 三弁不動産は自然と調和
のとれた社会環境の開発に積極的に取り組み、未
来社会に貢献していきたいと考えています。
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